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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œprofil aktivitas dan hasil belajar fisika siswa menggunakan strategi metakognitif kelas XI di SMA Negeri
1 Ingin Jayaâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah profil aktivitas dan hasil belajar dengan strategi metakognitif dalam
pembelajaran fisika siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil aktivitas, hasil
belajar, dan tanggapan siswa dengan strategi metakognitif dalam pembelajaran fisika siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Ingin Jaya.
Untuk menentukan subjek dan objek digunakan teknik pengambilan yang dipilih oleh peneliti, sehingga penelitian ini adalah  kelas
XI-IPA-1 yang berjumlah 30 Siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data
dilakukan melalui lembar observasi siswa, tes, dan angket, data diolah menggunakan statistik persentase. Berdasarkan hasil analisis
data diperoleh bahwa aktivitas siswa dengan menggunakan strategi metakognitif dapat dikatakan baik, karena terjadi peningkatan
persentase aktivitas siswa dari pertemuan petama dan kedua, yaitu dari 76,12% sampai 88,62%, hasil belajar siswa juga meningkat
yaitu dari 73,33% sampai 90,00% ketuntasan klasikal, dan tanggapan siswa juga dikatakan tertarik karena persentasenya mencapai
98,34% tanggapan positif dan 1,66% tanggapan negatif. Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa
dengan menggunakan strategi metakognitif dalam proses pembelajaran guna menambah wawasan dan keaktifan siswa.
